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1  利用 ADAMS/VIEW创建汽车后悬架模













图 1  F-SAE赛车后悬架 ADAMS模型 







载位置起上下跳动 30 mm 的范围内，车轮外倾角
变化在 1.5o左右。从图 2 可以看出该悬架在后轮
外倾角设计的比较合理。 
通过仿真结果，得出了车轮侧向滑移量随车
轮 Z 轴方向的变化曲线如图 3所示，发现在车轮
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图 2  车轮外倾角变化曲线 
 
















图 4  主销后倾角变化曲线 
 
图 5  主销内倾角变化曲线 



































初始值 245 0 10.6 3.25 
优化值 254.34 0.0577 4.59 2.5 
4  结论 
采用机械系统动力学仿真分(下转第 81 页)
第 2 期                          许海涛 等：基于 TNY279 的 LED 驱动电源设计 81 
式中， MINA 是磁芯的最小横截面积。对于 EF25，
52.5MINA = mm
2， 1 85N = 。 
同样根据设计要求计算得： 
次级 2 8N = ，采用两个并联绕组； 





图 3  变压器的绕制示意图 
初级绕组以引脚 2 作为起始引脚，绕 85 圈(x 
1 线)，在 2 层中从左向右。 在第 1 层结束时，继
续从右向左绕下一层。在最后一层上，使绕组均
匀分布在整个骨架上。 以引脚 1 作为结束引脚，
添加 1 层胶带以进行绝缘。 
偏置绕组以引脚 4 作为起始引脚，绕 9 圈(x 2
线)。沿与初级绕组相同的旋转方向进行绕制。使
绕组均匀分布在整个骨架上。 以引脚 3 作为结束
引脚，添加 3 层胶带以进行绝缘。  
次级绕组以引脚 7 作为起始引脚，绕 8 圈(x 2
线)。 使绕组均匀分布在整个骨架上。沿与初级
绕组相同的旋转方向进行绕制。以引脚 6 作为结
束引脚，添加 2 层胶带以进行绝缘。  
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